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)N DE LOOP DER TIJD IS VEEL ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE INVLOED VAN GEZINSFACTOREN 
@FAMILY FACTORS OP DELINQUENT GEDRAG 'EZINSFACTOREN ZIJN ALLERLEI OPVOEDINGS 
EN  GEZINSKENMERKEN DIE MOGELIJK  EEN  RELATIE  HEBBEN MET  CRIMINEEL  GEDRAG 
(ET  BLEEK  DAT MET  NAME  DE  VOLGENDE  GEZINSFACTOREN  DE  KANS  OP  DELINQUENT 
GEDRAG VERHOOGDEN HET ONTBREKEN VAN WARMTE WEINIG SUPERVISIE OF OUDERLIJK 
TOEZICHT  STRENG  STRAFFEN  INCONSISTENTIE  IN  DE  OPVOEDING  PROBLEMEN  BIJ  DE 
OUDERS EN DELINQUENT GEDRAG DOOR GEZINSLEDEN "OL EA  *UNGER4AS  
,OEBER  EN $ISHION   ,OEBER  EN 3TOUTHAMER,OEBER   7ASSERMAN 
EN 3ERACINI 	 $E GEZINSSTRUCTUUR n GEZINSGROOTTE OF EENOUDERGEZINNEN 
OOK WEL @BROKEN HOMES GENOEMD n BLEEK NIET OF WEINIG VAN INVLOED TE ZIJN 
OP DELINQUENT GEDRAG BIJ  JONGEREN  #UYVERS EN 6AN 0RAAG  ,OEBER EN 
3TOUTHAMER,OEBER  7ASSERMAN EN 3ERACINI 	 
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$EZE  STUDIES  NAAR  DE  INVLOED  VAN  GEZINSFACTOREN  OP  DELINQUENT  GEDRAG 
RICHTTEN ZICH OP ADOLESCENTEN EN NIET OP  JONGVOLWASSENEN :IJ  ANALYSEERDEN 
CROSSSECTIONELE  ASSOCIATIES  EN  KORTE  TERMIJNEFFECTEN  IN  PLAATS  VAN  LANGE 
TERMIJNEFFECTEN  BIJVOORBEELD  !SELTINE    &ARRINGTON  EN  ,OEBER   
&ERGUSSON EN (ORWOOD 	 )N DIT ONDERZOEK BESCHOUWEN WIJ JONGEREN VAN 
ONGEVEER  JAAR ALS ADOLESCENTEN EN DIE VAN  ALS JONGVOLWASSENEN 
(ET  ONDERZOEK  NAAR  HET  EFFECT  VAN  GEZINSFACTOREN  OP  DELINQUENT  GEDRAG  BIJ 
JONGVOLWASSENEN IS VAN BELANG OMDAT WE KUNNEN AANNEMEN DAT DE RESULTATEN 
VAN DIT ONDERZOEK MOGELIJK VERSCHILLEN VAN DIE VAN STUDIES NAAR ADOLESCENTEN 
$EZE VERONDERSTELLING IS GEBASEERD OP DE THEORIE VAN -OFFITT 	
(AAR  ONDERSCHEID  TUSSEN  TWEE  TYPEN  DELINQUENTEN  IS  VAN  BELANG  BIJ  DE 
ONTWIKKELING VAN DELINQUENT GEDRAG :IJ STELDE DAT ER TWEE SOORTEN DELINQUENTEN 
BESTAAN ,IFECOURSEPERSISTENT OFFENDERS ,#0	 VERTONEN VANAF JONGE LEEFTIJD 
DELINQUENT GEDRAG EN GAAN HIERMEE DOOR TIJDENS DE VOLWASSENHEID !DOLESCENCE
LIMITED OFFENDERS !,	 PLEGEN UITSLUITEND TIJDENS DE ADOLESCENTIEFASE DELICTEN 
-OFFITT 	 -OFFITT EN #ASPI 	 VERONDERSTELDEN DAT AAN HET GEDRAG 
VAN DEZE GROEPEN VERSCHILLENDE OORZAKEN TEN GRONDSLAG LIGGEN :IJ GINGEN ER 
VANUIT DAT ,#0 OFFENDERS MINDER  STERKE BANDEN MET HET GEZIN ONDERHIELDEN 
DAN !, OFFENDERS 5ITGAANDE VAN DEZE THEORIE VERWACHTEN WE DAT HET VERBAND 
TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  BIJ  JONGVOLWASSENEN  STERKER  IS 
VERGELEKEN MET HET VERBAND MET DELINQUENT GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN )MMERS 
 (ET ONDERZOEK IN 0ITTSBURG WERD ONDERSTEUND DOOR SUBSIDIE VAN DE /FFICE OF *UVENILE 
*USTICE  AND $ELINQUENCY  0REVENTION /FFICE  OF  *USTICE  0ROCESS 53 $EPARTMENT  OF 
*USTICE $E AUTEURS BEDANKEN DE REDACTIELEDEN EN IN HET BIJZONDER !NDREA $ONKER VOOR 
HUN NUTTIGE COMMENTAREN OP EEN EERDERE VERSIE VAN DIT ARTIKEL EN 0AUL .IEUWBEERTA *AN 
DE +EIJSER (ENK %LFFERS EN !D 6ERMULST VOOR HUN HULP BIJ DE ANALYSES
0+RHYHHD2SYRHGLQJHQGHOLQTXHQWJHGUDJELMMRQJYROZDVVHQPDQQHQ
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ZOWEL ,#0 OFFENDERS ALS !, OFFENDERS PLEGEN DELICTEN TIJDENS DE ADOLESCENTIE 
.AAR VERWACHTING ZULLEN DE !, OFFENDERS NA DE ADOLESCENTIE OPHOUDEN MET 
HET VERTONEN VAN DELINQUENTE GEDRAGINGEN EN DAARDOOR ZULLEN HET MET NAME 
,#0 OFFENDERS ZIJN DIE TIJDENS DE JONGVOLWASSENHEID DELICTEN PLEGEN /MDAT 
VOLGENS -OFFITT  ALLEEN  DE  ,#0  OFFENDERS  EEN  INADEQUATE  OPVOEDING  ACHTER 
DE  RUG  HEBBEN  ZAL  HET  VERBAND  TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG 
DOOR JONGVOLWASSENEN STERKER ZIJN 7E NEMEN HIERBIJ AAN DAT DE DELINQUENTE 
JONGVOLWASSENEN  VOORNAMELIJK  UIT  DE  ,#0  OFFENDERS  BESTAAN  (ET  VERBAND 
TUSSEN GEZINSFACTOREN EN DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE ADOLESCENTIE ZAL MINDER 
STERK ZIJN OMDAT TIJDENS DEZE LEVENSFASE ZOWEL ,#0 OFFENDERS ALS !, OFFENDERS 
ACTIEF  ZIJN  IN HET PLEGEN VAN DELICTEN $E !, OFFENDERS VERTROEBELEN ALS HET 
WARE HET VERBAND 
%R  BESTAAN  SLECHTS  EEN  PAAR  STUDIES  NAAR  HET  LANGETERMIJNEFFECT  VAN  GEZINS
FACTOREN OP DELINQUENT GEDRAG DOOR JONGVOLWASSENEN 5IT DEZE STUDIES BLEEK 
DAT WEINIG  TOEZICHT  DOOR DE MOEDER WEINIG HECHTING  TUSSEN OUDER  EN KIND 
EN WEINIG ACCEPTATIE DOOR DE OUDERS DELINQUENT GEDRAG BIJ  JONGVOLWASSENEN 
KONDEN  VERKLAREN  3AMPSON  EN  ,AUB  	  $AARNAAST  BLEEK  EEN  GERINGE 
BETROKKENHEID  VAN  DE  OUDERS  BIJ  VRIJETIJDSBESTEDINGEN  VAN  HUN  ZOON  EEN 
RISICOFACTOR VOOR DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE LEEFTIJDSPERIODE VAN  JAAR 
&ARRINGTON EN (AWKINS 	 %CHTER DE EFFECTEN DIE DEZE STUDIES VONDEN 
ZIJN NIET BEDUIDEND STERKER DAN DIE VAN ONDERZOEK GERICHT OP ADOLESCENTEN
5IT ONDERZOEK VAN 3TOUTHAMER,OEBER EA 	 BLEEK ZELFS HET TEGENOVER
GESTELDE  HET  VERBAND  TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  DOOR 
JONGVOLWASSENEN IS ZWAKKER VERGELEKEN MET HET VERBAND TUSSEN GEZINSFACTOREN 
EN DELINQUENT GEDRAG DOOR ADOLESCENTEN :IJ CONCLUDEERDEN DAT RISICOFACTOREN 
VOOR DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE LEVENSLOOP VERANDEREN -ET HET VERSTRIJKEN 
VAN  DE  TIJD WORDEN  KINDEREN MET  NIEUWE  RISICOFACTOREN  GECONFRONTEERD  :O 
BLEEK DAT STRENG STRAFFEN EEN ANDER EFFECT OP KINDEREN HEEFT NAARMATE ZIJ OUDER 
WORDEN 7ASSERMAN EN 3ERACINI 	
:OALS BLIJKT UIT HET BOVENSTAANDE IS NOG ONDUIDELIJK WELK EFFECT GEZINSFACTOREN 
OP  DE  LANGE  TERMIJN  HEBBEN  /M  DE  ONTWIKKELING  VAN  DE  INVLOED  VAN 
GEZINSFACTOREN  TE  KUNNEN ONDERZOEKEN  IS  HET  VAN BELANG  ZICH  TE  RICHTEN OP 
DELINQUENT  GEDRAG  IN  VERSCHILLENDE  LEVENSFASEN  )N  DEZE  STUDIE  ONDERZOEKEN 
WIJ  HET  LANGETERMIJNEFFECT  VAN  GEZINSFACTOREN  OP  DELINQUENT  GEDRAG  IN  DE 
JONGVOLWASSENHEID
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/MDAT  CRIMINOLOGEN  ZICH  VOORNAMELIJK  IN  DELINQUENT  GEDRAG  HEBBEN 
GESPECIALISEERD IS HET WAARDEVOL OM KENNIS EN DESKUNDIGHEID OP HET GEBIED 
VAN  GEZIN  EN  OPVOEDING  VANUIT  ANDERE  DISCIPLINES  TE  BENUTTEN  ZOALS  DE 
GEZINSPEDAGOGIE  $EZE  KENNIS  IS  VAN  BELANG  BIJ  HET  OPERATIONALISEREN  VAN 
GEZINSFACTOREN
)N GEZINSPEDAGOGISCH ONDERZOEK WORDEN DIKWIJLS DE CONCEPTEN OPVOEDINGS
GEDRAG  EN  OPVOEDINGSSTIJL  GEBRUIKT  OM  VERSCHILLEN  IN  OPVOEDING  AAN  TE 
DUIDEN  $ARLING EN 3TEINBERG  4EN (AAF 	 /PVOEDINGSGEDRAG  IS 
SITUATIESPECIFIEK  GEDRAG  VAN  DE  OUDERS  GERICHT  OP  HUN  KIND %EN  VOORBEELD 

HIERVAN IS HET GEVEN VAN STRAF )N ONZE VISIE ZIJN GEZINSFACTOREN DIE BETREKKING 
HEBBEN OP DE OPVOEDING HIERMEE VERGELIJKBAAR %EN OPVOEDINGSSTIJL DAAREN
TEGEN IS @A CONSTELLATION OF ATTITUDES TOWARD THE CHILD THAT ARE COMMUNICATED 
TO THE CHILD AND THAT TAKEN TOGETHER CREATE AN EMOTIONAL CLIMATE IN WHICH THE 
PARENTS BEHAVIOURS ARE EXPRESSED $ARLING EN 3TEINBERG  	
(ET CONCEPTUELE VERSCHIL TUSSEN OPVOEDINGSGEDRAGINGEN EN OPVOEDINGSTIJLEN IS 
DAT DE LAATSTE INTERACTIEPATRONEN BESCHRIJVEN DIE ONAFHANKELIJKER VAN DE SITUATIE 
ZIJN $AARNAAST ZIJN OPVOEDINGSSTIJLEN SAMENGESTELD UIT MEERDERE VARIABELEN IN 
TEGENSTELLING TOT OPVOEDINGSGEDRAGINGEN EN GEZINSFACTOREN (IERDOOR LEVEREN 
ZIJ MEESTAL EEN BETERE VOORSPELLING OP DAN OPVOEDINGSGEDRAGINGEN "AUMRIND 
 $ARLING EN 3TEINBERG  -ACCOBY EN -ARTIN 	 7IJ VERWACHTEN 
DAT OPVOEDINGSSTIJLEN EEN  STERKER  EFFECT OP DELINQUENT GEDRAG ZULLEN HEBBEN 
DAN GEZINSFACTOREN
$E BEGRIPPEN OPVOEDINGSGEDRAG EN OPVOEDINGSSTIJL ZIJN VEELVULDIG TOEGEPAST IN 
EMPIRISCH ONDERZOEK BIJVOORBEELD #ONRADE EN (O  $EKOVIC EN *ANSSENS 
 $UBAS  EA   'ERRIS    *ANSSENS  	 -ACCOBY  EN -ARTIN 
	 DEFINIEERDEN OPVOEDINGSSTIJLEN AAN DE HAND VAN EEN TWEEDIMENSIONAAL 
RAAMWERK BESTAANDE UIT ONDERSTEUNING ZOALS WARMTE ACCEPTATIE AFFECTIE EN 
RESPONSIVITEIT VAN DE OUDERS EN CONTROLE ZOALS STRAFFEN RESTRICTIVITEIT INDUCTIEF 
OF CONFORMISTISCH OPVOEDEN 'ERRIS EA 	 !AN DE HAND VAN DIT RAAMWERK 
KUNNEN  VOLGENS  -ACCOBY  EN  -ARTIN  	  VIER  OPVOEDINGSSTIJLEN  WORDEN 
SAMENGESTELD AUTORITAIR WEINIG ONDERSTEUNING EN VEEL CONTROLE	 AUTORITATIEF 
VEEL  ONDERSTEUNING  EN  VEEL  CONTROLE	  PERMISSIEF  VEEL  ONDERSTEUNING 
EN  WEINIG  CONTROLE	  EN  VERWAARLOZEND  WEINIG  ONDERSTEUNING  EN  WEINIG 
CONTROLE	 /PVOEDINGSSTIJLEN ZIJN DOORGAANS ONDERZOCHT IN RELATIE TOT POSITIEF 
GEFORMULEERDE UITKOMSTEN BIJ HET KIND ZOALS  SCHOOLPRESTATIES  'LASGOW EA 
  3TEINBERG  EA  	  AANSLUITING  BIJ  EEN  VRIENDENGROEP  $URBIN  EA 
	  EN  ADAPTATIE  VAN  ADOLESCENTEN  $AARNAAST  HEBBEN  ONDERZOEKERS  ZICH 
GERICHT  OP  PROBLEEMGEDRAGINGEN  BIJVOORBEELD  'RAY  EN  3TEINBERG  	 
3LECHTS  ENKELE  STUDIES  RICHTTEN  ZICH  OP  DELINQUENT  GEDRAG  )N  EEN  EENJARIGE 
LONGITUDINALE STUDIE WERD EEN LICHTE AFNAME VAN DELINQUENT GEDRAG GEVONDEN BIJ 
ADOLESCENTEN MET AUTORITAIRE OF AUTORITATIEVE OUDERS TERWIJL HET GEDRAG STABIEL 
BLEEF WANNEER  DE  ADOLESCENTEN  UIT  PERMISSIEVE  OF  VERWAARLOZENDE  GEZINNEN 
AFKOMSTIG WAREN 3TEINBERG EA 	 /OK WERD EEN VERBAND GEVONDEN TUSSEN 
EEN  VERWAARLOZENDE  OPVOEDINGSSTIJL  EN  DELINQUENT  GEDRAG  BIJ  ADOLESCENTEN 
$EN %XTER "LOKLAND 	 (ET LANGE TERMIJNEFFECT VAN OPVOEDINGSTIJLEN OP 
DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE JONGVOLWASSENHEID IS VOOR ZOVER WIJ WETEN NOG 
HELEMAAL NIET ONDERZOCHT
4WEE ONDERZOEKSVRAGEN KOMEN IN DIT ARTIKEL AAN DE ORDE 
s  6ERKLAREN GEZINSFACTOREN HET DELINQUENTE GEDRAG IN DE JONGVOLWASSENHEID 
  (ET  GAAT  HIER  OM  GEZINSFACTOREN  WAARBIJ  EEN  VERBAND  IS  GEVONDEN  MET 
  DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE ADOLESCENTIE WEINIG SUPERVISIE STRENG STRAFFEN 
  HET ONTBREKEN VAN WARMTE INCONSISTENTIE IN DE OPVOEDING PROBLEMEN BIJ 
  DE OUDERS EN DELINQUENTIE BIJ DE OUDERS 
s   +UNNEN OPVOEDINGSSTIJLEN DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE JONGVOLWASSENHEID 
  VERKLAREN $E INVLOEDEN VAN EEN AUTORITAIRE EN AUTORITATIEVE OPVOEDINGSSTIJL 
  ZIJN IN DEZE STUDIE ONDERZOCHT
0+RHYHHD2SYRHGLQJHQGHOLQTXHQWJHGUDJELMMRQJYROZDVVHQPDQQHQ
 1UMDDUJDQJ
6OOR  DE  ANALYSES  ZIJN  TWEE  DATASETS  GEBRUIKT $E  EERSTE  IS  AFKOMSTIG  UIT  DE 
0ITTSBURGH  9OUTH  3TUDY  0ITTSBURGSE  STUDIE	  EEN  GROTE  PROSPECTIEVE  STUDIE 
NAAR DE ONTWIKKELING VAN JONGENS DIE IN  VAN START IS GEGAAN $E TWEEDE 
IS  AFKOMSTIG  UIT  HET  .IJMEEGS  'EZINSONDERZOEK  .EDERLANDSE  STUDIE	  EEN 
.EDERLANDSE  LONGITUDINALE  STUDIE  DIE  IN    VAN  START  IS  GEGAAN  "EIDE 
LONGITUDINALE STUDIES BESTRIJKEN EEN PERIODE VAN MINIMAAL TIEN JAAR
$E  STUDIES  HEBBEN  VERGELIJKBARE  KENMERKEN  MAAR  ZIJN  OOK  IN  EEN  AANTAL 
OPZICHTEN  VERSCHILLEND  :O  KAN  DE  0ITTSBURGSE  STUDIE  WORDEN  BESCHOUWD 
ALS  EEN  CRIMINOLOGISCHE  STUDIE  WAARBIJ  GEBRUIK  IS  GEMAAKT  VAN  EEN 
GOEDGEDEFINIEERD CONCEPT VOOR DELINQUENT GEDRAG $E .EDERLANDSE STUDIE IS EEN 
GEZINSPEDAGOGISCHE STUDIE WAARBIJ GEGEVENS ZIJN VERZAMELD OVER DELINQUENT 
GEDRAG EN OPVOEDINGSSTIJLEN /M EEN VERGELIJKING TE KUNNEN MAKEN MET EERDERE 
CRIMINOLOGISCHE  BEVINDINGEN  OMTRENT  GEZINSFACTOREN  ZIJN  DE  DATA  VAN  DE 
0ITTSBURGSE STUDIE GEBRUIKT $E DATA VAN DE .EDERLANDSE GEZINSPEDAGOGISCHE 
STUDIE ZIJN GEBRUIKT OMDAT DEZE GEGEVENS BEVAT OVER OPVOEDINGSSTIJLEN (IERDOOR 
KAN HET ONDERZOEK NAAR FAMILY FACTORS WORDEN UITGEBREID MET DE BESTUDERING 
VAN HET EFFECT VAN OPVOEDINGSSTIJLEN OP DELINQUENT GEDRAG "OVENDIEN KUNNEN 
DE RESULTATEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE OVEREENKOMSTIGE GEZINSFACTOREN IN 
BEIDE STUDIES MET ELKAAR WORDEN VERGELEKEN
0(7+2'(
$E STEEKPROEF UIT 0ITTSBURG BESTOND TIJDENS DE EERSTE METING IN  UIT  
JONGENS  VAN  GEMIDDELD    JAAR (IERUIT WERD  EEN  GROEP  VAN    JONGENS 
GESELECTEERD  VOOR  DE  VERVOLGMETINGEN    JONGENS MET  EEN HOOG  RISICO  EN 
 MET EEN LAAG RISICO GEBASEERD OP GEGEVENS TIJDENS DE EERSTE METING $E 
STEEKPROEF BESTOND UIT  PROCENT ZWARTE EN  PROCENT BLANKE !MERIKANEN 
6OOR  DEZE  STUDIE  IS  DE  STEEKPROEF  TERUG  GEWOGEN  NAAR  DE  VERDELING  VAN  DE 
OORSPRONKELIJKE POPULATIE $E VERSCHILLEN IN KENMERKEN TUSSEN DE EERSTE TWEE 
METINGEN ZIJN ECHTER KLEIN ZIE ,OEBER EA   	 %R HEBBEN IN TOTAAL  
VERVOLGMETINGEN PLAATSGEVONDEN TOT EN MET HET STE LEVENSJAAR 6AN HET STE
STE LEVENSJAAR VERTOONDE  PROCENT VAN DE JONGENS DELINQUENT GEDRAG
7DEHO9HUGHOLQJYDQKHWDDQWDOMRQJHQVSHUJHERRUWHMDDUZDYH1HGHUODQG
*HERRUWHMDDU /HHIWLMG )UHTXHQWLH 3HUFHQWDJH
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$E .EDERLANDSE  STUDIE  BESTOND  UIT  DRIE METINGEN  IN      EN   
$E EERSTE IS REPRESENTATIEF VOOR DE .EDERLANDSE POPULATIE MET BETREKKING TOT 
URBANISATIEGRAAD  DANKZIJ  DE  GEVOLGDE  METHODE  BIJ  DE  STEEKPROEFTREKKING 
/MDAT DE STEEKPROEF UIT 0ITTSBURG UIT JONGENS BESTOND ZIJN UIT DE .EDERLANDSE 
STEEKPROEF  VOOR  DEZE  STUDIE  ALLEEN  GEGEVENS  VAN  JONGENS  GEBRUIKT    IN 
AANTAL TIJDENS DE EERSTE METING  JAAR OUD $E STEEKPROEF WAS NIET GELIJK 
VERDEELD OVER DE LEEFTIJDSJAREN ZIE TABEL 	 (ET AANTAL VARIEERDE VAN  JONGENS 
VAN  TOT  JONGENS VAN  JAAR !CHTENDERTIG JONGENS  PROCENT	 HADDEN 
MINIMAAL ÏÏN OUDER DIE IN HET BUITENLAND WAS GEBOREN )N HET JAAR VOORAFGAAND 
AAN DE METING  IN  VERTOONDE  PROCENT VAN DE .EDERLANDSE  JONGENS 
DELINQUENT GEDRAG
/PERATIONALISATIE EN MEETINSTRUMENTEN
$E DEMOGRAFISCHE VARIABELEN IN DEZE STUDIE ZIJN SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS 
3%3	 VAN HET GEZIN EN ETNICITEIT /MDAT DE URBANISATIEGRAAD VAN BEIDE DATASETS 
VERSCHILDE IS IN DE ANALYSES OOK VOOR DEZE VARIABELE GECONTROLEERD
$E  VOLGENDE  GEZINSFACTOREN  UIT  DE  0ITTSBURGSE  STUDIE  ZIJN  GEBRUIKT  IN  DE 
ANALYSES ZIE DE APPENDIX VOOR EEN OVERZICHT VAN CONCEPTEN	 FYSIEK STRAFFEN 
SUPERVISIE DE TIJD DIE DE OUDER MET HET KIND DOORBRENGT NABIJHEID TOT DE OUDER 
CONSISTENTIE IN DISCIPLINERING OUDERLIJKE STRESS EN ANTISOCIALE ATTITUDE VAN DE 
OUDER $E BIJBEHORENDE MEETINSTRUMENTEN ZIJN UITVOERIG BESCHREVEN IN EERDERE 
PUBLICATIES ,OEBER EA 	 $E GEMIDDELDE SCORES OVER DE METINGEN VAN 
 ZIJN GEBRUIKT OMDAT WE VERONDERSTELLEN DAT DIT EEN VERHOGING VAN 
DE  BETROUWBAARHEID MET  ZICH MEEBRENGT $E  JONGENS WAREN  IN  DIE  PERIODE 
ONGEVEER  JAAR OUD
$E GEZINSFACTOREN IN DE .EDERLANDSE DATA BESTONDEN UIT TIJD DIE DE OUDER MET 
HET  KIND DOORBRENGT  STRAFFEN  HECHTING  ORDE  EN  STRUCTUUR  BINNEN HET  GEZIN 
AAN DE OPVOEDING GERELATEERDE OUDERLIJKE STRESS EN ACCEPTATIE VAN DELINQUENT 
GEDRAG VOOR DETAILS OVER DE MEETINSTRUMENTEN ZIE 'ERRIS EA 	 $E ORDI
NALE SCHALEN VAN ALLE GEZINSFACTOREN ZIJN GEDICHOTOMISEERD 6OOR HET BEPALEN 
VAN DE CUTOFF SCORE ZIJN DE ODDS RATIOS VAN GEZINSFACTOREN GEDICHOTOMISEERD 
OP BASIS VAN VERSCHILLENDE CUTOFF SCORES MET ELKAAR VERGELEKEN &ARRINGTON EN 
,OEBER 	 'EZINSFACTOREN UIT DE 0ITTSBURGSE STUDIE MET EEN CUTOFF SCORE 
BIJ HET STE OF STE PERCENTIEL RESULTEERDEN IN DE HOOGSTE ODDS RATIOS DAT WIL 
ZEGGEN HET HOOGSTE RISICO VOOR LATER DELINQUENT GEDRAG 'EZINSFACTOREN UIT DE 
.EDERLANDSE DATA ZIJN GEDICHOTOMISEERD BIJ HET E OF STE PERCENTIEL
:OWEL IN 0ITTSBURG ALS IN .EDERLAND ZIJN DE INFORMANTEN IN DE MEESTE GEVALLEN DE 
PRIMAIRE VERZORGER MEESTAL DE MOEDER	 EN DE JONGEN ZELF $E GEMIDDELDE GERAP
PORTEERDE SCORES VAN MOEDER EN KIND ZIJN GEBRUIKT VOOR DE ANALYSES 'EZINSFACTOREN 
ZIJN  IN  GEMETEN  TOEN DE  JONGENS   JAAR OUD WAREN 'EGEVENS OVER DE 
ACCEPTATIE  VAN DELINQUENT  GEDRAG DOOR  DE  OUDERS  ZIJN  ALLEEN  TIJDENS  DE  TWEEDE 
METING VERZAMELD $E JONGENS WAREN OP DAT MOMENT  JAAR
!GRESSIE  BESTOND  UIT  DRIE  ITEMS  GEMEEN  ZIJN  TEGEN  ANDEREN  VECHTEN  EN 
BEDREIGEN  )N  DE  0ITTSBURGSE  STUDIE  KWAMEN  DEZE  ITEMS  UIT  DE  #"#, 
!CHENBACH EN %DELBROCK 	 EN IN DE .EDERLANDSE STUDIE UIT DE .IJMEEGSE 
/UDERLIJKE 3TRESS )NDEX $E "ROCK EA 	 .ET ALS BIJ DE GEZINSFACTOREN 
0+RHYHHD2SYRHGLQJHQGHOLQTXHQWJHGUDJELMMRQJYROZDVVHQPDQQHQ
 1UMDDUJDQJ
WERD HET CONSTRUCT OVER ZES METINGEN VAN DE 0ITTSBURGSE STUDIE GEMIDDELD EN 
GEDICHOTOMISEERD $E INFORMANT WAS DE PRIMAIRE VERZORGER VAN DE JONGEN IN 
0ITTSBURG IN .EDERLAND WAS DIT DE MOEDER !GRESSIE IS GEMETEN TOEN DE JONGENS 
 JAAR IN 0ITTSBURG	 EN  JAAR IN .EDERLAND	 OUD WAREN
)N  BEIDE  DATASETS  IS  DELINQUENT  GEDRAG  GEDEFINIEERD  ALS  GEMIDDELD  ERNSTIG 
TOT  ZEER  ERNSTIG DELINQUENT GEDRAG  IN HET  AFGELOPEN  JAAR  VOLGENS DE 'ENERAL 
$ELINQUENCY 3ERIOUSNESS #LASSIFICATION GEBASEERD OP WERK VAN 7OLFGANG EA 
	 /MDAT DE ERNST VAN DELICTEN TOENEEMT NAARMATE JONGENS OUDER WORDEN 
,OEBER EA  	 HEBBEN WE ERVOOR GEKOZEN OM ERNSTIG DELINQUENT GEDRAG 
TE ONDERZOEKEN )N DE 0ITTSBURGSE STUDIE WERD DELINQUENT GEDRAG GEDEFINIEERD 
ALS HET HOOGST BEHAALDE NIVEAU VAN ERNST TIJDENS DE METINGEN VAN  
$E  JONGENS WAREN  IN  DIE  PERIODE    JAAR  )N .EDERLAND WERD  DELINQUENT 
GEDRAG GEMETEN  IN   TOEN DE  JONGENS  JAAR WAREN 6OOR HET METEN 
VAN  DELINQUENT  GEDRAG  IS  IN  0ITTSBURG  DE  3ELF2EPORTED  $ELINQUENCY  3CALE 
32$	 VAN %LLIOTT  EA  	 GEBRUIKT  EN  IN .EDERLAND  EEN GEMODIFICEERDE 
VERSIE  VAN  DE  STANDAARD  )32$  QUESTIONNAIRE  ZOALS  DIE  IS  GEBRUIKT  VOOR  DE 
)NTERNATIONAL 3ELF2EPORT $ELINQUENCY 3TUDY +LEIN 	 $AARNAAST WERDEN 
ITEMS UIT BEIDE DATASETS OVER STELEN EN BRANDSTICHTING UIT DE 9OUTH 3ELF 2EPORT 
!CHENBACH  EN  %DELBROCK  	  GEBRUIKT  $E  INFORMANT  VOOR  DELINQUENT 
GEDRAG WAS DE JONGVOLWASSENE ZELF
/PVOEDINGSSTIJLEN
(ET SAMENSTELLEN VAN OPVOEDINGSSTIJLEN WAS ALLEEN MET DE .EDERLANDSE DATA 
MOGELIJK  (IERVOOR  WERD  EEN  FACTORANALYSE  GEDAAN  PRINCIPAL  COMPONENTS 
ANALYSES  0#!	  OP  DE  VARIABELEN  HECHTING  STRAFFEN  HET  UITEN  VAN  AFFECTIE 
CONFORMISTISCH  OPVOEDEN  NEGEREN  EN  RESPONSIVITEIT  VOOR  DETAILS  OVER  DE 
MEETINSTRUMENTEN ZIE 'ERRIS EA 	 $E FACTORANALYSE RESULTEERDE IN EEN 
AUTORITAIRE OPVOEDINGSTIJL  EEN COMBINATIE VAN STRAFFEN NEGEREN EN EEN  LAGE 
HECHTING	 EN EEN AUTORITATIEVE OPVOEDINGSSTIJL  EEN COMBINATIE VAN HET UITEN 
VAN AFFECTIE RESPONSIVITEIT EN CONFORMISTISCH OPVOEDEN	 $E TWEE COMPONENTEN 
VERKLAARDEN    PROCENT  VAN  DE  VARIANTIE  $E  SCHALEN MET  DE  FACTORSCORES 
WERDEN GEDICHOTOMISEERD OP HET E EN STE PERCENTIEL 
5ITVAL VAN PROEFPERSONEN
)N DE 0ITTSBURGSE STUDIE WAS DE UITVAL VRIJ LAAG TIJDENS DE E METING WERKTE 
 PROCENT VAN DE STEEKPROEF MEE AAN HET ONDERZOEK ,OEBER EA 	 7E 
BESCHIKTEN OVER DE VOLLEDIGE DATA VAN  JONGENS $EELNAME BIJ DE FOLLOW
UP IN .EDERLAND WAS VEEL LAGER  PROCENT VAN DE JONGENS NAM DEEL AAN DE 
VERVOLGMETING  IN   !NALYSES  OM  TE  ONDERZOEKEN  OF  ER  SPRAKE WAS  VAN 
SELECTIEVE  UITVAL  ZIJN  GEDAAN  BIJ  DE  VARIABELEN  LEEFTIJD  URBANISATIEGRAAD 
GEZINSINKOMEN DELINQUENT GEDRAG EN AGRESSIE (IERBIJ WERDEN DE VERDELINGEN 
VAN UITVALLERS EN DEELNEMERS TIJDENS DE METING IN  MET ELKAAR VERGELEKEN 
6AN  SELECTIEVE  UITVAL  WAS  SPRAKE  OP  GROND  VAN  EEN  AANTAL  DEMOGRAFISCHE 
VARIABELEN DE UITVALLERS BESTONDEN UIT RELATIEF MEER OUDERE KINDEREN Ȥ£   
DF   P  	 WOONDEN VAKER IN GROTE STEDEN Ȥ£   DF   P  	 

EN HADDEN VAKER EEN LAGER INKOMEN Ȥ£   DF   P  	 %R WAS ECHTER 
GEEN SPRAKE VAN SELECTIEVE UITVAL WANNEER HET GING OM DELINQUENT GEDRAG OF 
AGRESSIE 7E GAAN ER DAAROM VANUIT DAT DE SELECTIEVE UITVAL DE RESULTATEN NIET 
ERNSTIG ZAL BEÕNVLOEDEN
!NALYSES
6OOR HET ANALYSEREN VAN DE DATA IS GEBRUIK GEMAAKT VAN LOGISTISCHE REGRESSIEANALYSE 
OMDAT DE AFHANKELIJKE VARIABELE DELINQUENT GEDRAG DICHOTOOM IS $E ONAFHANKELIJKE 
VARIABELEN WERDEN GEDICHOTOMISEERD EN ODDS RATIOS WERDEN BEREKEND OMDAT DE 
MEESTE VARIABELEN ORDINALE SCHALEN HADDEN REEDS DICHOTOOM WAREN OF ZEER SCHEVE 
VERDELINGEN HADDEN EN DAAROM NIET VOLDEDEN AAN DE GESTELDE EISEN BIJ HET GEBRUIK 
VAN BIJVOORBEELD 0EARSONS R %EN VOORDEEL VAN HET GEBRUIK VAN ODDS RATIOS IS DAT 
HET DE PRESENTATIE VAN RESULTATEN VEREENVOUDIGT OMDAT ODDS RATIOS VAN ZICHZELF 
BETEKENISVOL  ZIJN  EN  GEMAKKELIJK  TE  BEGRIJPEN  &ARRINGTON  EN  ,OEBER  	 
"OVENDIEN VERWACHTTEN WE NIET DAT DE GEZINSFACTOREN LINEAIR ZOUDEN SAMENHANGEN 
MET DELINQUENT GEDRAG MAAR DAT MET NAME DE JONGENS MET EXTREEM HOGE SCORES 
EEN VERHOOGD RISICO OP LATER DELINQUENT GEDRAG ZOUDEN HEBBEN 
"IJ DE ANALYSES IS GECONTROLEERD VOOR AGRESSIE /NDERZOEK HEEFT UITGEWEZEN DAT 
ANTISOCIAAL GEDRAG ZOALS AGRESSIE EEN STERKE PREDICTOR IS VOOR DELINQUENT GEDRAG 
"ROIDY EA 	 "OVENDIEN IS HET BEKEND DAT ER EEN BIDIRECTIONELE RELATIE 
BESTAAT TUSSEN AGRESSIE VAN HET KIND EN DE OPVOEDING DOOR DE OUDERS OUDERS EN 
KIND BEÕNVLOEDEN ELKAARS GEDRAG WEDERZIJDS *ANSSENS 	 
5(68/7$7(1
$E EERSTE ONDERZOEKSVRAAG BETROF HET LANGETERMIJNEFFECT VAN GEZINSFACTOREN OP 
DELINQUENT GEDRAG  TIJDENS DE  JONGVOLWASSENHEID !LLEREERST WERDEN BIVARIATE 
ANALYSES GEDAAN 5IT DE ANALYSES MET DATA VAN DE 0ITTSBURGSE STUDIE BLEEK DAT 
AGRESSIE EEN SIGNIFICANTE VOORSPELLER WAS VAN DELINQUENT GEDRAG TABEL 	 $E 
ENIGE DEMOGRAFISCHE VARIABELE MET EEN SIGNIFICANT EFFECT OP DELINQUENT GEDRAG 
WAS ETNICITEIT $IT BETEKENT DAT HET RISICO DAT EEN JONGEN LOOPT OM TIJDENS DE 
JONGVOLWASSENHEID DELINQUENT GEDRAG TE GAAN VERTONEN ANDERHALF KEER ZO GROOT 
IS WANNEER HIJ EEN ZWARTE !MERIKAAN IS$RIE GEZINSFACTOREN BLEKEN DELINQUENT 
GEDRAG  TE  VERKLAREN  %EN  LAGE  SUPERVISIE  DOOR  DE  PRIMAIRE  OPVOEDER  EEN 
GERINGE KENNIS OVER DE ACTIVITEITEN VAN HET KIND VERHOOGDE DE KANS MET EEN 
FACTOR 7EINIG TIJD DOORBRENGEN MET HET KIND WAS OOK SIGNIFICANT GERELATEERD 
AAN  DELINQUENT  GEDRAG 7ANNEER  EEN  JONGEN  TOT  DE    PROCENT  BEHOORT  DIE 
HET  LAAGST SCOORT OP NABIJHEID  TOT DE PRIMAIRE VERZORGER  IS DE KANS EVENEENS 
SIGNIFICANT VERHOOGD 
)N TEGENSTELLING TOT DE RESULTATEN VAN DE 0ITTSBURGSE STUDIE WAS BIJ .EDERLANDSE 
JONGENS  AGRESSIE  GEEN  SIGNIFICANTE  VOORSPELLER  VOOR  DELINQUENT  GEDRAG  ZIE 
TABEL  	  'EEN  VAN  DE  DEMOGRAFISCHE  VARIABELEN  WAREN  SIGNIFICANT 6AN  DE 
GEZINSFACTOREN BLEEK ALLEEN ORDE EN STRUCTUUR BINNEN HET GEZIN SIGNIFICANT TE 
ZIJN $E ODDS RATIO VAN  BETEKENT DAT DE  PROCENT JONGENS DIE HET LAAGSTE 
SCOREN OP ORDE EN STRUCTUUR EEN BIJNA VIER KEER ZO HOGE KANS HEBBEN OP LATER 
DELINQUENT GEDRAG VERGELEKEN MET JONGENS MET MEER ORDE EN STRUCTUUR BINNEN 
0+RHYHHD2SYRHGLQJHQGHOLQTXHQWJHGUDJELMMRQJYROZDVVHQPDQQHQ
 1UMDDUJDQJ
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HET  GEZIN  5IT  DE  RESULTATEN  BLEEK  WELISWAAR  EEN  VERHOOGD  RISICO  BIJ  EEN 
AUTORITAIRE OPVOEDINGSSTIJL ODDS RATIO  	 MAAR DEZE WAS NIET SIGNIFICANT 
TABEL 	 
6ERVOLGENS WERDEN MULTIVARIATE ANALYSES GEDAAN OM DE UNIEKE BIJDRAGE VAN DE 
GEZINSFACTOREN BIJ HET VERKLAREN VAN DELINQUENT GEDRAG TE ONDERZOEKEN 6OOR 
BEIDE DATASETS WERD ALS EERSTE STAP ALLEEN AGRESSIE IN HET MODEL OPGENOMEN 
MODEL )	 VERVOLGENS WERDEN DE DEMOGRAFISCHE VARIABELEN TOEGEVOEGD MODEL 
))	 EN TOT SLOT DE GEZINSFACTOREN MODEL )))	 
5IT DE 0ITTSBURGSE STUDIE BLEEK DAT AGRESSIE EEN SIGNIFICANTE VOORSPELLER WAS 
VAN DELINQUENT GEDRAG IN HET EERSTE LOGISTISCHE REGRESSIEMODEL ZIE TABEL 	 
)N HET  TWEEDE MODEL BLEEK AGRESSIE NOG STEEDS EEN SIGNIFICANTE VOORSPELLER 
$AARNAAST WAS ETNICITEIT EEN SIGNIFICANTE VOORSPELLER VAN DELINQUENT GEDRAG 
$E FIT VAN HET TWEEDE MODEL WAS SIGNIFICANT Ȥ£  	 $IT BETEKENT DAT HET 
MODEL MET DE VARIABELEN AGRESSIE GEZINS3%3 AND ETNICITEIT DELINQUENT GEDRAG 
BETER VOORSPELDE DAN HET MODEL MET ALLEEN EEN CONSTANTE %CHTER DE FIT VAN 
DIT MODEL WAS NIET SIGNIFICANT BETER DAN HET EERSTE MODEL ǻȤ£   ǻDF  
 P  	 )N HET DERDE MODEL WAS ETNICITEIT DE ENIGE SIGNIFICANTE VARIABELE 
DIE  DELINQUENT  GEDRAG  VOORSPELDE $E  FIT  VAN  HET  DERDE MODEL WAARIN  ALLE 
VARIABELEN WAREN OPGENOMEN WAS SIGNIFICANT /OK BLEEK DE FIT VAN DIT MODEL 
SIGNIFICANT BETER DAN HET TWEEDE MODEL ZONDER DE GEZINSFACTOREN ǻȤ£   
ǻDF   P  	 

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5IT DE MULTIVARIATE ANALYSES MET DE .EDERLANDSE DATA BLEEK IN DE EERSTE TWEE 
MODELLEN  GEEN  VAN  DE  VARIABELEN  SIGNIFICANT  TABEL  	  )N  HET  DERDE  MODEL 
BLEEK ORDE EN STRUCTUUR DE ENIGE SIGNIFICANTE VARIABELE DIE DELINQUENT GEDRAG 
VOORSPELDE $E FIT VAN HET MODEL MET AGRESSIE DEMOGRAFISCHE VARIABELEN EN 
GEZINSFACTOREN BLEEK NIET SIGNIFICANT )N DEZE ANALYSES IS EEN AANTAL VARIABELEN 
NIET OPGENOMEN /PVOEDINGSSTIJLEN ZIJN NIET AAN HET DERDE MODEL TOEGEVOEGD 
OMDAT DE  AUTORITAIRE OPVOEDINGSSTIJL  IS  SAMENGESTELD UIT  TWEE VARIABELEN UIT 
HET MODEL HECHTING EN STRAFFEN	 7EINIG TIJD DOORBRENGEN MET HET KIND EN EEN 
HOGE MATE VAN ACCEPTATIE VAN DELINQUENT GEDRAG ZIJN NIET TOEGEVOEGD WEGENS 
HET AANTAL ONTBREKENDE WAARDEN BIJ DEZE VARIABELEN 
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$E EERSTE ONDERZOEKSVRAAG BETROF DE LANGETERMIJNEFFECTEN VAN GEZINSFACTOREN 
OP DELINQUENT GEDRAG BIJ  JONGVOLWASSENEN  )N DE 0ITTSBURGSE STUDIE KWAMEN 
DE  RESULTATEN  REDELIJK  OVEREEN MET  EERDERE  BEVINDINGEN  MAAR  DIT  GOLD  NIET 
VOOR ALLE GEZINSFACTOREN 7E VONDEN DAT EEN LAGE BETROKKENHEID TUSSEN KIND 
EN OUDER WEINIG OUDERLIJKE SUPERVISIE EN WEINIG TIJD DOORBRENGEN MET HET KIND 
DE  KANS  OP  DELINQUENT  GEDRAG  IN  DE  JONGVOLWASSENHEID  VERHOOGDEN  4EGEN 
0+RHYHHD2SYRHGLQJHQGHOLQTXHQWJHGUDJELMMRQJYROZDVVHQPDQQHQ
 1UMDDUJDQJ
ONZE VERWACHTING IN BLEEK DAT DE GEZINSFACTOREN LATER DELINQUENT GEDRAG NIET 
VERKLAARDEN  WANNEER  DE  GEZAMENLIJKE  INVLOED  VAN  AGRESSIE  VAN  HET  KIND 
DEMOGRAFISCHE FACTOREN EN GEZINSFACTOREN WERD ONDERZOCHT %TNICITEIT WAS DE 
ENIGE VOORSPELLER VAN DELINQUENT GEDRAG5IT  EERDER ONDERZOEK MET DEZELFDE 
DATA BLEEK DAT HET HOGE RISICO VAN ZWARTE !MERIKAANSE JONGENS OP DELINQUENT 
GEDRAG WORDT VERKLAARD DOOR ANDERE DOMEINEN VAN RISICOFACTOREN ZOALS BUURTEN 
WAARIN ZICH VEEL PROBLEMEN EN ARMOEDE VOORDOEN DIE VOOR EEN RELATIEF GROOT 
PERCENTAGE UIT ZWARTE !MERIKANEN BESTAAN 0EEPLES EN ,OEBER 	 -ET DE 
.EDERLANDSE GEGEVENS WERD GEEN EFFECT VAN ETNICITEIT GEVONDEN WAARSCHIJNLIJK 
VANWEGE HET GERINGE AANTAL DEELNEMENDE ALLOCHTONE GEZINNEN 
$E RESULTATEN VAN DE .EDERLANDSE DATA LIETEN ZIEN DAT LATER DELINQUENT GEDRAG 
VOORSPELD WERD DOOR EEN GEZINSKLIMAAT MET WEINIG ORDE EN STRUCTUUR DE MATE 
WAARIN ACTIVITEITEN EN RELATIES BINNEN HET GEZIN VERLOPEN VOLGENS VASTE REGELS 
EN GEWOONTEN !DOLESCENTEN UIT DEZE GEZINNEN HEBBEN EEN VIER KEER ZO HOGE 
KANS OM IN DE JONGVOLWASSENHEID DELINQUENT GEDRAG TE GAAN VERTONEN !GRESSIE 
VAN  HET  KIND  EN  DEMOGRAFISCHE  FACTOREN  KONDEN  DIT  VERBAND  TUSSEN  ORDE  EN 
STRUCTUUR EN DELINQUENT GEDRAG NIET VERKLAREN (OEWEL ORDE EN STRUCTUUR BINNEN 
HET GEZIN NIET DIRECT EEN OPVOEDINGSSTIJL  IS BESTAAT ER WEL EEN RELATIE  TUSSEN 
EEN AUTORITATIEVE OPVOEDINGSSTIJL EN ORDE EN STRUCTUUR RHO   P  	 7E 
DENKEN DAT DE MATE VAN ORDE EN STRUCTUUR IN HET GEZIN CONSTANTER IN DE TIJD IS 
EN DAT DIT HET EFFECT OPLATER DELINQUENT GEDRAG VERKLAART /RDE EN STRUCTUUR ZEGT 
IETS OVER HET GEZINSKLIMAAT EN  IS NET ALS EEN OPVOEDINGSSTIJL ONAFHANKELIJKER 
VAN DE SITUATIE DAN BIJVOORBEELD HET STRAFFEN VAN HET KIND 
5IT VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN DE 0ITTSBURGSE EN DE .EDERLANDSE STUDIE 
BLIJKT  EEN  AANTAL  VERSCHILLEN  /MDAT  WE  TE  MAKEN  HADDEN  MET  VERSCHILLENDE 
DATASETS  ZIJN  ER  VERSCHILLEN  IN  DE  OPERATIONALISATIE  VAN  GEZINSFACTOREN  %EN 
VOORBEELD  IS  CONSISTENTIE  IN  DE  OPVOEDING  DIT WERD  GEOPERATIONALISEERD  DOOR 
ORDE EN STRUCTUUR BINNEN HET GEZIN .EDERLAND	 EN CONSISTENTIE IN DISCIPLINERING 
0ITTSBURG	 /OK IS EEN VERSCHIL IN RESULTAAT GEVONDEN IN HET GEVAL VAN AGRESSIE 
!GRESSIE BLEEK IN 0ITTSBURG WEL SAMEN TE HANGEN MET DELINQUENT GEDRAG MAAR NIET 
IN .EDERLAND 6OOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OVER AGRESSIE ZIJN WELISWAAR 
DEZELFDE VRAGEN GESTELD IN 0ITTSBURG ZIJN DE GEGEVENS ECHTER OVER MEERDERE JAREN 
GEMIDDELD TERWIJL IN .EDERLAND DE GEGEVENS VAN ÏÏN METING ZIJN GEBRUIKT 
!FGEZIEN VAN HET GROTE EFFECT VAN ORDE EN STRUCTUUR OP DELINQUENT GEDRAG DOOR 
JONGVOLWASSENEN KUNNEN WE NIET CONCLUDEREN DAT ER EEN DIRECT VERBAND BESTAAT 
TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  TIJDENS  DE  JONGVOLWASSENHEID 
WANNEER WORDT GECONTROLEERD OP AGRESSIE /NDANKS VERSCHILLEN IN CONCEPTEN 
EN KENMERKEN VAN DE STEEKPROEF WORDT DIT BEVESTIGD DOOR ZOWEL DE 0ITTSBURGSE 
STUDIE  ALS  DE  .EDERLANDSE  STUDIE  7E  SLUITEN  ECHTER  NIET  UIT  DAT  ER  EEN 
INDIRECT  VERBAND  BESTAAT  TUSSEN  GEZINSFACTOREN  EN  DELINQUENT  GEDRAG  DOOR 
JONGVOLWASSENEN  WAARBIJ  BIJVOORBEELD  AGRESSIE  EEN  MEDIÑRENDE  ROL  SPEELT 
/OK ZOUDEN GEZINSFACTOREN OP DE  LANGE  TERMIJN ALLEEN BIJ BEPAALDE VORMEN 
VAN DELINQUENT GEDRAG EEN ROL KUNNEN SPELEN ZOALS GEWELDSDELICTEN 
7E KUNNEN EEN AANTAL VERSCHILLEN CONSTATEREN TUSSEN ONZE RESULTATEN EN DIE VAN 
EERDER ONDERZOEK MET DE 0ITTSBURGH 9OUTH 3TUDY $E .EDERLANDSE DATA BEVATTEN 
GEEN GESCHIKTE DATA OVER DELINQUENT GEDRAG EN ER KON GEEN VERGELIJKING MEE 
WORDEN GEMAAKT TUSSEN JONGVOLWASSENEN EN ADOLESCENTEN

)N  DIT  KADER  IS  DE  GEZINSFACTOR  STRAFFEN  INTERESSANT 5IT  EERDER  ONDERZOEK MET 
DE 0ITTSBURGSE DATA BLEEK DAT STRENG STRAFFEN WEL  IS GERELATEERD AAN DELINQUENT 
GEDRAG TIJDENS DE VROEGE ADOLESCENTIE ,OEBER EA 	 MAAR NIET TIJDENS DE 
MIDDENADOLESCENTIE 3TOUTHAMER,OEBER EA 	 $EZE BEVINDINGEN KOMEN 
OVEREEN MET  HET  IDEE  VAN -OFFITT  	  DAT  DELINQUENT  GEDRAG  IN  DE  VROEGE 
ADOLESCENTIE AFKOMSTIG IS VAN ,#0 OFFENDERS EN TIJDENS DE MIDDENADOLESCENTIE 
VAN ZOWEL ,#0 ALS !, OFFENDERS 7IJ VONDEN GEEN EFFECT VAN STRENG STRAFFEN OP 
DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE JONGVOLWASSENHEID $IT IS IN STRIJD MET DE HYPOTHESE 
DAT DELINQUENT GEDRAG TIJDENS DE JONGVOLWASSENHEID VOORAL WORDT VERTOOND DOOR 
,#0 OFFENDERS  EN DAT DAAROM VERWACHT KAN WORDEN DAT  ER  EEN  STERK VERBAND 
ZAL BESTAAN  TUSSEN GEZINSFACTOREN EN DELINQUENT GEDRAG  IN DEZE PERIODE /NZE 
BEVINDING KAN WEL WORDEN VERKLAARD VANUIT HET IDEE DAT DE GROEP JONGVOLWASSENEN 
BESTAAT UIT  LIFECOURSEPERSISTENT ,#0	 OFFENDERS ÏN ADOLESCENCELIMITED !,	 
OFFENDERS (ET IS NOG ONDUIDELIJK OP WELKE LEEFTIJD ADOLESCENCELIMITED OFFENDERS 
STOPPEN MET  HET  PLEGEN  VAN  DELICTEN  $ONKER  EA  	 -OFFITT  EA  	 
VONDEN  DAT  ZOWEL  ,#0  ALS !,  OFFENDERS  OP  JARIGE  LEEFTIJD  MEER  DELICTEN 
PLEEGDEN  DAN  ANDERE  JONGVOLWASSENEN  ,#0  OFFENDERS  PLEEGDEN  ECHTER  WEL 
VAKER EN ERNSTIGER DELICTEN DAN !, OFFENDERS -OGELIJK STOPPEN !, OFFENDERS 
PAS TIJDENS OF NA DE JONGVOLWASSENHEID MET CRIMINELE ACTIVITEITEN
)N TEGENSTELLING TOT DE GEZINSFACTOR STRAFFEN WERD BIJ OUDERLIJKE SUPERVISIE WEL 
EEN EFFECT GEVONDEN OP DE JONGVOLWASSENEN ZONDER CONTROLE VOOR AGRESSIE EN 
DEMOGRAFISCHE  VARIABELEN	 $IT  EFFECT WERD  OOK GEVONDEN  TIJDENS  DE  VROEGE 
ADOLESCENTIE  ,OEBER EA 	 EN MIDDENADOLESCENTIE  3TOUTHAMER,OEBER 
EA  	  "LIJKBAAR  GAAT  -OFFITTS  VERONDERSTELLING  DAT  MET  NAME  ,#0 
OFFENDERS EEN PROBLEMATISCHE OPVOEDING ACHTER DE RUG HEBBEN NIET VOLLEDIG OP 
EN SPEELT BIJVOORBEELD OUDERLIJKE SUPERVISIE EN WELLICHT OOK ORDE EN STRUCTUUR 
EEN ROL BIJ ALLE DELICTPLEGERS (ET IS WENSELIJK DAT TOEKOMSTIG ONDERZOEK ZICH 
RICHT OP HET NADER ONDERZOEKENVAN DE TWEE CATEGORIEÑN DELINQUENTEN OOK IN 
RELATIE TOT VROEGERE GEZINSFACTOREN 
,EEFTIJD IS EEN ANDERE MOGELIJKE VERKLARENDE FACTOR VOOR DE VERSCHILLEN TUSSEN 
ONZE BEVINDINGEN EN EERDER ONDERZOEK BIJ ADOLESCENTEN %R ZIJN AANWIJZINGEN 
DAT KINDEREN AAN NIEUWE RISICOFACTOREN WORDEN BLOOTGESTELD NAARMATE ZIJ OUDER 
WORDEN  3TOUTHAMER,OEBER  EA  	  2ELATIES  MET  BELANGRIJKE  PERSONEN 
ZOALS EEN PARTNER OF HET HEBBEN VAN EEN VASTE BAAN WORDEN MOGELIJK BELANGRIJKER 
DAN OUDERS -EEUS EA  3AMPSON EN ,AUB  7ARR 	 $AARNAAST 
WETEN WE UIT EERDER ONDERZOEK DAT ANDERE DOMEINEN VAN RISICOFACTOREN ZOALS 
DE BUURT WAARIN DE  JONGERE OPGROEIT EN  INDIVIDUELE FACTOREN EEN ROL KUNNEN 
SPELEN IN DE ONTWIKKELING VAN DELINQUENT GEDRAG ,OEBER EA 	
/NZE  TWEEDE  ONDERZOEKSVRAAG  EXPLOREERDE  HET  EFFECT  VAN  AUTORITAIRE  EN 
AUTORITATIEVE OPVOEDINGSTIJLEN /MDAT STIJLEN ZIJN SAMENGESTELD UIT COMBINATIES 
VAN  OPVOEDINGSGEDRAGINGEN  VERWACHTTEN  WE  EEN  STERKER  LANGETERMIJNEFFECT 
VAN DEZE STIJLEN OP DELINQUENT GEDRAG $IT WAS NIET HET GEVAL )N TEGENSTELLING 
TOT WAT  HIER  IS  GEPRESENTEERD  ZIJN  IN  EERSTE  INSTANTIE  ANALYSES  GEDAAN OP DE 
GEHELE .EDERLANDSE STEEKPROEF MET JONGENS EN MEISJES $AARUIT BLEEK DAT DE 
KANS  OP  LATER  DELINQUENT  GEDRAG  IN  DEZE  GROEP  VEEL  HOGER WAS  BIJ  GEZINNEN 
MET EEN AUTORITAIRE STIJL ODDS RATIO   .   P  	 /MDAT ER BIJ 
DE TOTALE GROEP MET ZOWEL JONGENS ALS MEISJES WEL EEN SIGNIFICANT EFFECT WERD 
0+RHYHHD2SYRHGLQJHQGHOLQTXHQWJHGUDJELMMRQJYROZDVVHQPDQQHQ
 1UMDDUJDQJ
GEVONDEN EN BIJ DE GROEP MET ALLEEN JONGENS NIET KUNNEN WE AANNEMEN DAT 
HET SIGNIFICANTE EFFECT  IN DE TOTALE GROEP WORDT VEROORZAAKT DOOR DE MEISJES 
/P  BASIS  HIERVAN  KAN WORDEN  VERWACHT  DAT  OPVOEDINGSSTIJLEN MEER  INVLOED 
HEBBEN  OP  HET  GEDRAG  VAN MEISJES  DAN  VAN  JONGENS 4OEKOMSTIG  ONDERZOEK 
IS NODIG OM DE STABILITEIT VAN OPVOEDINGSSTIJLEN DOOR DE  TIJD  TE ONDERZOEKEN 
$ARLING  EN  3TEINBERG  	  EN  DE  INVLOED  HIERVAN  OP  DELINQUENT  GEDRAG 
TIJDENS VERSCHILLENDE LEVENSFASEN BIJ ZOWEL JONGENS ALS MEISJES
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